















































































































● 第 5 条（直轄市・県（市）主管機関ジェンダー
平等教育委員会の任務）（略）



















が委員総数の 2 分の 1 以上を占めなければな
らない。：ジ＝ンダー平等教育に関する領域の
専門家・学者・民間団体代表者および実務従事







● 第 8 条〈直轄市・県（市）主管機関ジェンダー
平等教育委員会の構成・会議〉（略）9 人から




● 第 9 条（学校ジェンダー平等教育委員会の構
成・会議〉（略）5 入から 21 人の委員（略）女




● 第 10 条〈経費予算〉（略）
● 第 11 条（奨励・指導〉（略）
≪第 2章学習環境と資源≫





● 第 13 条〈新入生募集・就学許可〉（略〉






● 第 15 条〈教職員のジェンダー平等教育・研修〉
（略）















● 第 18 条（教材〉（略）







● 第 4 章キャンパスにおける性暴力防止あるい
はセク・ハラ防止（略）
● 第 5 章調査および救済の申請（略）
● 第 6 章罰則（略）












































































ٮએ஋؟36,193 km2 ےە. ృପ؟35,640 km²
ٮযઠ؟2334ਐয (2013ফ) 5
؞઎೓भ৻਀৓/%*7੮৬
؞঺ᚺ১য઎᫳৊ಂ໔ὕ೸଍ੈᖏق঍ॵॺছॖথك
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؞⏗䁊『∌ạ㫱⌻㛪
ফਝয়؛ઇ୘؞১൅؞েણ؞৆੘भৃदभَযਥُभཟ৅؛
؞⏗䁊⏳⾾怱堳偖䛆
ফਝয়؛઎೓भউছॖॻঃঞشॻ਌ಈ੮৬؛
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؞ઈ৿भਛટ
؞৊ਙఎ঻ऋਈुકाृघःব ق2014.11਼َੀभ਼૛৹ਪُك
ड़ছথॲق1كؚ॔ॖ५ছথॻق2كؚढ़ॼॲق3ك…ؚইॕজআথق22ك…ؚ
઎೓ق39كؚ঩মق50كقৌ଴؟ڭڮگभব؞৉ୠك
؞১भତ૟
2004ফ6া ਙશ਴ಉઇ୘১قઇ୘ਠৃपउऐॊਙ৓੐਱प੦तऎ୷શभ১৓ૠ਑ك
2007ফ7া ਙશੵ੿਴ಉ১ق಺঵ৎपउःथਙ৓੐਱प੦तऎ୷શ॑రૃघॊ১੧ك
؞ਠ૔भਖ਻ਡ
ઇ୘৖म2011ফऊै৵র৾ૅभਙશ਴ಉઇ୘पَ৊ਙఎउेल੗੪৓ऩਙُभ৔ઍ॑଑োखेअधखञधऒौؚ৳ஹ৓य़জ५ॺઇ੮৬ऩनऊैખৌઈ৿ऋକऌؚਠ૔ؚ଑োमৈૅऊैपऩढथ
ःॊ؛
8
௰ਖखञ੮৬
੓છ૲؞੓ឱಾ؞H*ourscafe؞ఎ౓௩؞઎೓ਙ਴ಉઇ୘ੈভ
઎೓৊ಂ໔ὕ೸଍؞ෂ୸঺؞઎೓৊ಂฉষ৴ೇ؞੿ੇ⃵෵༝औ॒
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઎೓भਙ৓ঐॖঀজॸॕभણ৿षभ
ॖওش४
؞ਈੂमँऽॉੴैऩऊढञऐोनु
؞੔েऊैउਵ॑ୂःथ…
؞১൅ुँॊ॒टآ
ڮڬڬڰ ڲাਙશ਴ಉઇ୘১
ڮڬڬڳ ڳাਙશੵ੿਴ಉ১
؞न॒ऩपථैखृघःभटौअऊء১൅ऋତढथःॊधःअऒधम
ঐॖঀজॸॕभਥਹऋ৳௽औोथःॊभटौअऊءऩछज॒ऩपତढथ
ःॊभऊءઑਖपुण؛
঺পभরবୁभ੔েؚଶমბ৕੔েदघ؛
ਙ৓ঐॖঀজॸॕप௪௡॑੅ढथऎटऔढथःऽघ؛ →
छऱ઎೓पষढथाथآ
9
઎೓ਙ਴ಉઇ୘ੈভ
ডشॻभધછभऺअ॑
ओ༮ऎटऔः؛
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੗஘ऩੇఔभँॉऊञ॑અइॊ
ढ़شॻ।ش঒ ᎌੇੇฉ
઎೓पम஘رऩੇఔऋੜइथਟथःॊ
୎ড়ؚਙभॎऊैऩःয…
੗஘ऩੇఔऋँढथुःःगूऩःऊ
धःअऒध॑ढ़شॻ।ش঒द৾लऽघ؛
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14
←ऽङযभढ़ش
ॻ॑ధसऽघ
ઃपੇभढ़شॻ
॑ਬऌऽघ؛ऒ
भढ़شॻमਲप
೟ऊवੇदघ→
13
←੟হभढ़شॻ
ຸᅲؚમ৶ؚঽ
ૡ੤ऩन
যभढ़شॻमؚ
বආऋ౦॒ऩ৕
ुःोयؚৄञ
৯दम੬भ৕ऩ
भऊ੓भ৕ऩभ
ऊॎऊैऩः৕ؚ
৿੟ؚ஘رऩ
ढ़شॻऋँॉऽ
घ؛
15
←যभढ़شॻ॑
ದ୞पਬःथः
ऌऽघ؛ਬःञ
౦भढ़شॻभ౦
॑નੳखऽघ؛
ੇभढ़شॻ॑ਬ
ःथؚযभढ़ش
ॻ॑ਊथमीथ
ःऌऽघ؛కभ
୼ઌमॅऌटॊ
ऽऋোढथःऽ
घ؛ॅऌटॊऽ
मᇐ౦ऩभदन
ऒदु઼ऎऒध
ऋदऌऽघ؛
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ऒऒमుญു૧઱ਝदघ؛
ऒऒपमქध੬भ৕ؚ੓भ৕ؚ඗टॊऽऋൎଐऎථैखथः
ऽघ؛
০২ा॒ऩमਗ਼੤पଭढथ೫ଌपষऎ੒৒दघ؛
धथुౘचपථैखथःऽघ؛
ৣ଍৖भ৖ীम઼ःञढ़شॻप়ॎचथঽীदउਵ॑੿ॉऽ
घ؛ਈ৏भ৖ীमधथुౘचपථैखथःॊधःअ੥ଜपऩ
ॊेअपखऽघ؛
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৕नुमनअਭऐ਄ढथःॊء
؞ॸঞঅؚၟ઺ऩन஘رऩওॹॕ॔ऊैੲਾऋোढथऎॊ؛
ٙઓढथःॊेॉෞხदमऩः
टऊैऒज৾ૅदमਫखःऒध॑ઇइॊसऌदमءآ
؞৕नुमਙभਵ਻ऋ஀ऌटऐोनुؚ੔েमजभਵ਻म໻
दँॊ؛
؞੔েमनऒऽदઇइोयଐःभऊॎऊैऩः؛
؞৕नुऋَਙઇ୘॑ਭऐञऎऩःآُध෻౯खञৃ়
ਠ૾मॎऊैऩः؛ 18
नभेअऩઇ୘॑खथःॊء
؞ஒஐ਷็ ৕नुभਙઇ୘पઞॎोथःॊ؛
෕ઇ੮৬ऊैमખৌऔोथःॊ؛
ৈૅؚপ৾दઞअઇ୘঻ु؛
ঘشॳগشঈदৄोऽघ؛
؞৵1ऊैਙઇ୘॑ষढथुଐःभटऋؚ੔ে
पेढथमृैऩःযु؛
؞઎೓ਙ਴ಉઇ୘ੈভभ൥ౠ؛
http://www.tgeea.org.tw/13swim/swim.htm
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஡मनअਭऐ਄ढथःॊء
؞জঋছঝऩ஡मजभेअऩઇ୘OK؛
؞஡भফೡपঢ়બऩऎজঋছঝऩযमজঋছঝदँॊ؛
؞೯฼ৌ଴भ൥ౠु৫ःथःॊ؛
खऊखؚખৌघॊযु…
ખৌघॊ৶૓धम
؞॥থॻش঒॑ઞअऩ॒थآء
→੥ฬघॊऽदෞၷदऩऐोयऩैऩः
धःअઅइ
؞जऒऽदઇइॊ૑ਏमऩःآ
→॥থॻش঒भणऐ্ृSEXपणःथऩन 19
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؞ఎ౓௩
20
22
ডشॻभऺअभધછ॑
ओ༮ऎटऔः؛
21
઎೓৊ಂ໔ὕ೸଍ੈভ
ڵणभॢঝشউऋँॊ
⋇ਗ਼ਵৼ୥ྉ ⋈ग़ॖ६ྉ ⋉ੇ൦ྉ
⋊ઇ୘ྉ ⋋ਙ৓ਥਹྉ ⋌ഠ৏ྉ
⋍ঞ६অ॔থྉ ⋎ॺছথ५४ख़থॲشྉ
⋏વ৖হਜ஼
؞য৩ ௧జ૙৩ڵ੡ ැભ૙৩ڭ੡
঎ছথॸॕ॔৺گڬڬ੡
؞৶୛⋇৊ಂ१এشॺ⋈ੲਾଦਦॿॵॺডشॡ
⋉ੌ௶৑ઐ૴७থॱش⋊যਥઇ୘
؞૎පभ෌स৫ಈؚ൳সؚ੫঵भඑஃऩन 23
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24
૙৩भযभহਜ५ঌش५द
घ؛
26
॥঑গॽॸॕ
঎شॻ
ৗୂभજॉ௷ऌ
ृ৵හ๟ऩनؚ
೬ህभৎपධी
ॊ॥ش঄شऩन
ऋ઼ःथँॉऽ
घ؛
25
॥঑গॽॸॕ५ঌش
५
঺ভযृ৾েऋషॉ
ऋऐपेढथষऎऒ
धऋँॊ؛
उਫাपঽ୧पషो
ऩःযऋऒऒद๻ञ
ॉघॊधऌुँॊज
अदघ؛
ঃঞشॻभਛ඘धୖ਻
؞ঃঞشॻुฬፕ୓୵ऊैপऌऎ૗ॎढथःढञ
→ฬፕ॑ॸشঐपঃঞشॻ॑ষढञফऋँढञ؛
؞ਛ඘खञधःइॊभमLGBTभ૭ଳ৲
؞ୖ਻धखथमLGBTभরभୀःऋॎऊैऩऎऩढथऌथःॊऒ
ध؛ঃঞشॻुૠெऋপऌऎऩॉनभेअपઈ੾खथःऎऊ
धःअऒध؛
→nୀः|धःअभम੿ैोञLGBTभॖওش४ऋँॉؚ৸थऋजभेअऩ
যदमऩःधःअऒध؛LGBTभऩऊपुৈೡ঻भLGBTुःॊؚ௽૩भँ
ॊযुःॊؚ།खऎථैखथःॊযुःॊؚ৾ഄऋऩःযुःॊ؛ऱधऎ
ऎॉपLGBTधऽधीॊऒधऋदऌऩः؛
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঍ॵॺছॖথभ০৏भ৯ఏ
ব৴पলॊऒध؛खऊखजोपमরবপಮधभਖ਻ऋँॊ؛
઎೓मরবপಮपരखथःॊ
ਰ৐ব৴भপऌऩভ৮஼॑೙
ॉथ઎೓भਙ৓ঐॖঀজॸॕ
पणःथ৅਀खेअधखञऋ
ઉ৐प૗ಌऔोथखऽढञ؛
जोमরবડऊैभਏ஦ऋँ
ढञञीदँॊ؛
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঩ଞ৓ऩਖ਻
হ୻ڭ
ॺছথ५दMtFभযऋ঍ॵॺছॖথपஃऐ॑੷ीथऌञ؛୰੹ඐਜ؛
઎೓दमু୒॑घॊभप
⋇ڮযभୢపभ൧૵
⋈ڮফ৑जभ஦िਙશभസಎ॑खऩऐोयऩैऩः
खऊखॺॖঞ॑ਹ৷घॊभपؚැ৷भॺॖঞऋ੺ऎपऩः…
30
ढ़঑থॢ॔क़ॺध஡भਖ਻
ढ़঑থॢ॔क़ॺऋ।ॖभ஡ऊैभৼ୥ऋ੗ः؛
৕॑ଋखथ਼৻॑ଋघ
൥౰ভदਞ॑હऐथःॊऒध
ڭؚਊহ঻भ஡पਵ॑खथुैअऒध
ڮؚ੔ে؞ୢ঻؞௧୅ੇपএ४ॸॕঈऩਵ॑खथुैअऒध
ढ़঑থॢ॔क़ॺमউট७५दँॉؚङढधਢऎुभदँॊ
29
হ୻ڮ
੓भ৕ऋ৾ૅद५ढ़شॺ॑၎ऌञऎऩःधःढञ؛
खऊखؚ৾ૅम၎ऌञऎऩःभदँोयୢ঻भ൧૵છ॑੅ढथ
ऒःध੉ढथःञ؛
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؞ෂ୸঺
32
઎ਨপ৾भঞ६অ॔থ१شॡঝभ্ر
॑௰ਖखऽखञ؛
൥ౠुघॊऋؚ१شॡঝ৔भઐ૴ऋ਌
टजअदघ؛৆੘৓दऩऎൎ৑तऎॉ
৓ऩुभ؛
؞঩মऊैाञै઎೓मབઍ৓पৄइ
ॊऊ؛
؞೯ृಟमनअઓढथःॊभऊ؛
؞॔ছॖभ૽સ
؞ःगीृ୷શ
଄ः਼৻ؚ৾েदँॊधःअऒधؚ৽
ୡृ૎ग্भୀःऋँॊ
؞઎೓षষढथाथ૗ॎढञॖওش४
34
઎೓म১൅ुତढथःथਙ৓ঐॖঀজॸॕ
भযपधढथථैखृघःधઓढथःञऋؚ
ਤ॒दःॊऊैऒजभୖ਻ृ৉ୠ৑दभત
୷ऋோ૔खथःॊ؛
ਙ৓ঐॖঀজॸॕमਙ৓ঐॖঀজॸॕटऐ
दಕऽैङؚ௽૩঻੮৬ृ୭୆ਖ਻ؚ஘ر
ऩঐॖঀজॸॕभਖ਻धੈৡखथણ৿॑
ষढथःॊ؛
঩মपुजभेअऩણ৿भँॉ্ऋँोय
ेःध૎गञ؛
৊ಂ जभ੉୴भઁऔ
ुधुधमુਓ਌ଝ୓୵॑૿अَൎ৑ُ॑੐घ੉୴धखथणऊॎो
थःञऋؚڭڵڵڬফ৻पम৊ਙఎ঻ऋঽैभళูधखथ৷ःॊे
अपऩॉਠ૔दमLGBTقঞ६অ॔থ؞।ॖ؞ংॖ७ॡ३গ॔ঝ؞ॺ
ছথ५४ख़থॲشكृَਙ৓ঐॖঀজॸॕُ॑ઁऎ੐घ੉୴धखथ
ઞॎोथःॊ؛
33
ओ஬ലँॉऋधअओकःऽखञ؛
छऱँीभॅाुॳख़ॵॡखथाथऎटऔःबآ
ँीभॅा
Twitter:@amenoyumi_niji
૞અધ൴
؞JASEਠ৻ਙઇ୘ଢ଼஢४কشॼঝ2014 NO؝گڲ
؞َ઎೓पउऐॊ४ख़থॲش਴ಉઇ୘धਙઇ୘ُ
2000 ಠ੪ဢ৕
؞઎೓੓ਙ๟ো୅ ઎೓੓ਙఴো୅ౣᔢ੻৩ভౣ
2008
←঳คप઎೓पষढञওথংشदघ؛
ँीभॅाওথংشदमँॉऽच॒؛
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